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表 1　クレーフェルト市の訪問校
9? 8??????? ??? ?? ????
GGS Buchenschule
Buchenstr.28
47805 Krefeld
Tel.02151-399164
Herr Vetterkind????
???
????Frau Vieten
???  9?00?2????
10?00??
Franz-Stollwerck-Schule
Tulpenstr.11
47800 Krefeld
Tel.02151-512050
Frau Maasen-Grotepaß
????
???? ????
10:15-11:45?3????
?????????????
???????
9? 10??????? ??? ??
Friedrih-von-Bodelschwingh-Shule
Stettiner Str.
47829 Krefeld
Tel.02151-652090
Herr Hoffmann???? ???? 9?00?10?30?2????
Gymnasium Stadtpark
Nikolaus-Großst.31
47829 Krefeld
Tel.02151-46572
????? ?????? 11:55?12:40?5????
12:45?13:30?6????
2???????????
5????????
9-3???????????
???????????Waldorfschule Düsseldorf ????????????????????
???????????????????????????????????????????
写真 2　特別学校共同画
21??????????????
???????????????
??
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
??????? 2???????????????????????????????????
????????????????????????写真 3，シュタイナー施設??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???? 1??????????
???? 1??????????
???????????????
?????? 1?????????
??????????????
???????????????
???????????????
???????? 10?????
???????????????
????????????????
???????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 2??
????????写真 4，1 年生授業??
????????????????????????????????????????? 4?
?????????????????? 4????? 2????????????? 4?????
写真 3　シュタイナー施設
写真 4　1 年生授業
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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??????????????????????7??????????????????? 7?
???????????????????? 7???????????????1??????
? 7?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? 8?10?????1???????????????????
表 2　シュタイナー学校・1年生の時間割
      ?  STUNDENPLAN  7  KLASSE       SCHULJAHR  ?2014/15
Uhrzeit? Montag? Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag?
 8:00 ? 10:00 Epoche
10:20? 11:05
Franz     
            
    Lat
Epochen-
stunde
Eu       
      
Engl
Franz      
         
Lat
Üb-M      
       
Sport
11:10? 11:55
Engl      
      
  Üb-D
Üb-D     
    
Engl
Engl     
        
Eu
Eu        
       
Engl
Engl       
      
Sport
12:10? 12:55
          
       
Mu
Chor/Ürch Mu       
    ?
Üb-M
Werken Sport      
         
Eu
13:00? 13:45
Rel Franz    
      
    Lat
Werken Sport      
14:15? 15:45 Werken ??
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????????????????????
????????????????????
???????????????????写
真 5，オイリュトミー??
???????????????????? 写真 5　オイリュトミー
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???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? 30cm?????????????????????
???????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 2???????????????
25??????????????
????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????? 3?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?? 2????????? 3?????????????????写真 6，特別学校本表紙?写
真 7，カレンダー表紙??
9-5???????????
???????????????????? Gymnasium Stadtpark???????? 5????
6??????????????????????????? 5????????? 3?????
????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????25??????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
?????????????????
??????????写真 8，ギムナ
ジウム廊下絵??
写真 7　カレンダー表紙写真 6　特別学校本表紙
写真 8　ギムナジウム廊下絵
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10.??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????MLV?Making Learning Visible?????????MTV?Making Thinking Visible?
???????????????????????????????????????????
???????? C??????????????????????????????????
?????????????????????????????????6??????????
???????????????????MI:??????????????????????
????????????
?Visible Thinking??????????????????????????????????
??????????MLV????????????????????????Visible Learning
???????????????Visible Thinking????????????????????
Visible Thinking???????????????????????????
??????Artful Thinking????????????????Culture of Thinking????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????? Visible Thinking?????? DVD?
??????????????????????????
????????????????MoMA??????? VTS?Visual Thinking Strategies???
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????7?
?????? Visible Thinking??
????????????????
????????????????写
真 9??????????????
????????????????
?Claire Bown???????????
????????????????
??? 3????????????
????????????????
?Tropenmuseum A whole world of 
stories?Stories Around the World 
Teacher?s Pack?8-12 year olds??? 写真 9　トロッペンミュージアム
27??????????????
?????????????STOP!?LOOK!?THINK.???????写真 10，Teacherʼs Pack?写
真 11，トロッペン本??
??? 1??????????????????????????? Visible Thinking???
???????????routine??????????????????1??? 3? 5?????
????? 2?3????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 10??? 12??
????????????????????????? 15????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 3???????
???????????????????????????22???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
写真 10　Teacher＇s Pack 表紙
写真 11　トロッペン本
写真 12　老女の写真
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????????????????????????????
??? Visual Thinking????????????Visible Thinking?????????????
????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? VTS?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? 2????????????????????????????????
???
11.???????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????47?8??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????? 37??????????????????????????
??? 24???? 65?????????????????????????? 1???????
?? 3??????????????????????? 28??? 75.7???????????
??????????
??????????????? 2012???????????? 2?????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????? 6?????????????
?????????????
?????????????????????????? 50???????????????
????????????????????????????????????????
29??????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????? 2????
?????????????????????10
?????????????????????
??????写真 13???????????? 16
?????????????????????
?????????????????? 1?2?
?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????14.5€????
?? 2,160??????????????????
??????????????Rijksmuseum
??? 10?????????????????
?????????????????????
?????????????????MUSEUM
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????写真 14?????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
写真 13　真珠の耳飾りの少女
写真 14　牛乳を注ぐ女
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???????????????????????????????????????????
???写真 15，額縁の影が入ったアングル????????????????????????
?????????写真 16?額縁の影を避けたアングル??????????? Photoshop??
??????????????????Nikon D80??????????????
????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
12. ???????????????
?? 65???????????????????????????????????????
??????????????????????
写真 15，額縁の影が入ったアングル 写真 16，額縁の影を避けたアングル
31??????????????
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